





























Tebu dengan nama saintifik
Saccharumofficinarum dari
famili Poaceae/Graminae







• Pemilihan tebu biasanya
adalah yang dari jenis










• Di Malaysia dua jenis tebu
yang biasa ditanam iaitu
tebu untuk dijadikan gula
atau tebu gula dan yang
biasa dilihat adalah tebu
kuning untuk minuman.
• Tebu gula biasa ditanam
di ladang-Iadangseperti












• Tebu untuk dijadikan
minuman seperti tebu
kuning atau tebu telur
kerana kulitnya agak nipis
dan lembut.
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INDUSTRI penanamantebu penting
sebagaisumber gula dan minuman.
memusnahkanseludangtebuyang
diserang.
• Tebujarangdiserangpenyakityang
merbahayadanjarangmerabak
sepertipenyakityangdisebabkan
olehkulat,bakteriadanvirus.
• pengawalanpenyakitadalahdengan
menggunakankeratantebuyang
bebasdaripenyakitdansmat.
Semburanracunkimiaadalah
mengikutkeperluandanamat
pentingamalankulturayangbaik
sepertimembuangpokok-pokokyang
diserangdanmengelakmenanam
tanamansepertijagung,sekoidan
lain-laindarifamiliPoaceauntuk
mencegahpenularanpenyakitvirus.
Pengawalanrumpai
• Merumpaidijalankanterutamapada
peringkatawalpertumbuhanpokok
dengancaramanualatau
menggunakanracunrumpai.
• Selepaskerjamembaja,merumpai
bolehdijalankanserentakselepas
itu.
• Selepaspokokmembesar,merumpai
adalahmengikutkeperluankerana
pengawalanawalrumpaiakan
menyekatpertumbuhannyaselepas
pokoktebutinggi.
Pemungutanhasil
• Kandungangulasukrosdalamtebu
akanmenentukankualiti tebu
tersebutdimanakandungnyaakan
mulameningkatbermuladari
sembilanbulanhingga14bulan
bergantungkepadapenjagaan,jenis
tebudankeadaancuaca.
• Anggaranhasiladalahdi antara90
dan120tan/habergantungkepada
penjagaandanjenisubitebu.
